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ABSTRAK
Metode Ostrowski merupakan metode iterasi dengan orde konvergensi ke-empat yang digunakan
untuk menentukan akar-akar persamaan nonlinier. Kecepatan sebuah metode iterasi bergantung
kepada orde konvergensinya. Pada tugas akhir ini penulis memodifikasi metode Ostrowski
menggunakan interpolasi kuadratik guna meningkatkan orde konvergensi. Berdasarkan hasil
penelitian, diperoleh bahwa modifikasi metode Ostroeski menghasilkan orde konvergensi tujuh
yang melibatkan 3 evaluasi fungsi yaitu )( nzf , )( nyf , )( nxf dan 2 evaluasi fungsi turunan
)(' nyf , )(' nxf .
Katakunci: Interpolasi kuadratik, Metode Ostrowski, orde konvergensi.
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